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MILITAIREN TE OOSTENDE (1815-1830)  
door Harry VAN LOO 
Van het geacht V.V.F. Oostende-lid, de heer Harry VAN LOO wonende 
in Rijswijk, Nederland, mochten wij eens te meer enige informatie 
ontvangen met betrekking tot Oostende geput uit Nederlandse bronnen. 
Wij danken de heer VAN LOO voor zijn inspanning terzake. 
	 (J.B.D.) 
Met betrekking tot Oostende, heb ik het boekje "Vredesgarnizoenen 
van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940. Bijdragen van de Sectie Krijgs-
geschiedenis nr. 8" van H. RINGOIR (+) (1980), geraadpleegd. 
In het jaar 1715 was te Oostende (komende van Bergen) gelegerd 
het Regiment Nationalen Bedaulx nr. 12. In 1716 vertrok dit regiment 
naar Veurne. Eveneens in 1715 te Oostende bevond zich het Regiment 
Bentheim dat zich het jaar daarop in Ieper, Knokke en Warneton 
bevond. 
Die jongens sjouwden wat af in die tijd. Welke militairen er in 
genoemde regimenten dienden, kan ik niet achterhalen. 
In de vorige eeuw, waren er van 1815 tot 1830 in Oostende eenheden 
van de 6e Afdeling Infanterie gestationeerd. De afdeling was als 
volgt gelegerd : 
Staf 	 le Bataljon 	 2e Bataljon 	 3e Bataljon 
1815 Brugge 	 1815 Brugge 	 1815 Deurne 
	 1815 Ieper 
1817 Oostende 	 1817 Oostende 	 1817 Oostende 
1818 Brugge 	 1830 Opgeheven 	 1829 Brugge 
1830 Opgeheven 1830 Opgeheven 	 1839 Grave 	 1830 Opgeheven 
1839 Grave 	 1839 Grave 	 1839 Middelburg 
4e Bataljon 	 5e Bataljon 
	 Depot  
Bleef in het Noorden 	 1818 Brugge 	 1815 Brugge 
1830 Opgeheven 	 1829 Opgeheven 
1839 Vlissingen 
De 6e Afdeling Infanterie werd opgericht 8 oktober 1815 en-na 
de opstand in België, op 12 november 1830 gevoegd bij de 17e Afde-
ling Infanterie. 
Op 8 september 1839 werd hieruit gevormd (wederom) de 6e Afdeling 
Infanterie, op 6 maart 1841 hernoemd in 6e Regiment Infanterie. 
Aldus H. RINGOIR in zijn eerdervermelde studie. 
De stamboeken van de 6e Afdeling Infanterie zijn op te vragen 
in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag onder : Codenummer inven-
taris nr. 2.13.09, Militaire stamboeken van onderofficieren en 
minderen van de Landmacht 1813-1844. 
In deze stamboeken zijn verschillende gegevens van de militairen 
vermeld, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. 
Nummer 10985 : ASPESLAGH, Philippus Jacobus. 
Vader : Jacobus Philippus. Moeder : Isabella Clara DUMON. 
Geboren : Oostende 20 juli 1803. Laatst gewoond te Oostende. 
Signalement : Lang 1 el, 5 palmen, 7 duimen (te stellen op een 
meter en 57 centimeter), gezicht rond, voorhoofd bedekt, ogen 
grijs, neus dik, mond groot, kin rond, haar blond, wenkbrauwen 
idem, geen merkbare tekenen. 
Op 27 december 1823 toegetreden als milicien voor 5 jaar, zijnde 
niet ingeschreven van 1822, in mindering van de lichting 1824. 
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Op 3 maart 1824 voor 6 jaar bij de Staande Armee. 
Op 18 juli 1824 vermist. Den 21 dito gearresteerd en voor de Krijgs-
raad van West-Vlaanderen. Op 7 oktober door dezelve gerenvoyeerd. 
Als zijnde bij vonnis van 29 september 1824 veroordeeld tot riet-
slagen, ter discretie van kommissarissen, ontneming der kokarde, 
voor 6 maanden en 8 dagen detentie wegens le desertie. 
Op 8 december 1824 overgegaan naar de 2e Divisie van het Algemeen 
Depot der Landmacht, nr. 33. 
De standplaatsen van de militairen worden over het algemeen niet 
aangegeven in de stamboeken. Soms vond ik dat ze behoorden tot 
het "reserve-bataljon". 
De stamboeken van de 6e Afdeling Infanterie over de periode 1815-
1844 omvatten ongeveer 18.000 nummers waarop een naamklapper aanwe-
zig is, in twee delen : een voor de periode 1814-1829 en een voor 
het jaar 1830. 
Vele militairen beëindigen hun diensttijd met de aantekening : 
"Ingevolge van den opstand in België in 1830 uit den sterkte 
geroyeerd". 
Een aantal jaren geleden heb ik aan de V.V.F. Oostende al eens 
gegevens betreffende stamboeken van militairen uit Oostende en 
omgeving doorgespeeld, die ik toevallig tegenkwam. 
Bij de 6e Afdeling Infanterie komen vele Westvlamingen voor. Als 
er belangstelling voor bestaat, wil ik de stamboeken doornemen 
op personen uit Oostende en omgeving. Dit moet per (lijvig) boek-
deel, blad voor blad gebeuren. Daarom zal het aan te bevelen zijn, 
om min of meer nauwkeurig aan te geven binnen welke "cirkel" in 
de streek het gewenst is, het zoekwerk uit te \loeren. 
Mocht er iemand geïnteresseerd zijn in een bepaalde persoon uit 
genoemde periode, dan kan ik altijd proberen die terug te vinden 
via de klappers. 
Harry VAN LOO 
Populierenlaan 141 
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Nederland 
REGISTER WRAKKEN IN DE BELGISCHE TERRITORIALE WATEREN. 15 april 1991 
Ons geacht medelid, dhr. Jan JACOBSEN (what's in a name) stelde 
ons de meest recente lijst van de wrakken op de Belgische kust 
ter beschikking voor publicatie. De enige beperking was dat de 
posities er niet mochten bijstaan. Dit om mogelijke kapers (lees 
duikers) uit de kust te houden. 
Ondanks het feit dat onze territoriale wateren het minst gekende 
deel vormen van onze.kuststreek (het zijn de 180 graden van onze 
horizon waar niets ons oog in de weg staat) maken zij toch deel 
uit van ons Heemgebied. Wij dachten het dan ook nuttig deze lijst 
in ons tijdschrift op te nemen. 
J.B.D. 
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